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. Josep Faulí, el primer
director de VAvui
Va tornar-ho a ser al cap de deu anys
d'haver abandonat el càrrec
—Jaume Fabre—
Josep Faulí va ser director de l'Avui,
des de dos mesos abans de l'aparició
del diari fins a tretze mesos després de
■? sortir, i va tonar-ho a ser deu anys més
tard. Manuel Aznar, a La Vanguardia, i
Antonio Franco, a El Periódico, són,
amb Josep Faulí, els únics directors que
han detingut el càrrec en un mateix
mitjà en dos períodes interromputs.
Amb ell prosseguim aquesta sèrie
d'entrevistes a periodistes que han estat
directors de diaris a Barcelona que vam
començar amb Claudio Colomer i Josep
Tarin.
Josep Faulí forma part de les primeres
generacions de periodistes formats a
l'Escola Oficial de Barcelona, els que
van portar a terme el relleu, a la meitat
dels anys cinquanta, d'aquells que
havien treballat als diaris barcelonins
durant els anys quaranta i, en molts
casos, també en les dècades anteriors.
Compromès amb la resistència
catalanista durant els anys del
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franquisme, fou un dels fundadors del
Grup Democràtic de Periodistes.
—"No vaig estar a l'acte
fundacional de CDC perquè
creia que, com a periodista, els




—Per treballar en premsa era obligatori passar
per l'Escola Oficial de Periodisme. Quan jo hi
vaig començar a estudiar, el 1953, era el segon
any que l'Escola tenia una delegació a Barcelona,
en la qual es podien seguir els dos primers cursos.
L'últim calia fer-lo a Madrid. El director, Juan
Aparicio, deia que "el catalán que ua a Madrid y
vuelve, vuelve triunfador". I ja ho veus, aquí em
tens de triomfador.
—Qui més hi havia, en aquella segona
promoció d'estudiants catalans de periodisme?
—Wifredo Espina, Juli Bou, en Cebrián, que
va ser director de l'ABC, Ramon Solanes, que va
ser director del Diario Femenino, una germana
de Claudio Boada, el banquer...
El compromís professional
—A començament dels anys cinquanta, l'exercici
del periodisme no resultava gens atractiu. Per
això, en general, els periodistes que es van
formar aquells anys acostumen a dir que ho feien
per altres motius. Però en realitat, essent molt
joves, ¿no s'anava al periodisme pel que té
d'atractiu o de mític la professió, igual que
sempre?
—Cadascú ha de parlar per ell. Jo vaig
començar a estudiar periodisme perquè
m'interessava l'actualitat, m'interessava la política
i m'interessava sobretot la incidència en la
societat a partir del periodisme i la vertebrado
d'un país que estava completament desvertebrat.
—Tan joves i ja teníeu les idees ben clares?
—Ja no era tan jove. Quan vaig entrar a
l'Escola de Periodisme havia aprovat el primer
curs d'ingrés a l'Escola d'Enginyers, que
aleshores era una cosa dificilíssima. Però vaig
descobrir que no era el que m'agradava i vaig
decidir canviar a periodisme. Potser en acabar
el batxillerat no tenia encara preocupacions
polítiques, però sí que e,n tenia quan vaig
començar periodisme. Érem ben conscients de
la situació i del nostre paper. Una prova: vam
demanar públicament que la nostra promoció
d'estudiants de periodisme, l'any 1953, portés
el nom de Torras i Bages. Naturalment, no ens
Un diari catalanista i
democràtic
—Al Diari de Barcelona vaig ser-hi fins al 15 de febrer de
1976, quan vaig fer-me càrrec del projecte de treure al
carrer un diari en català.
—Qui i com et va proposar la direcció de l'Avui?
—S'ha explicat alguns cops amb una certa mala
intenció. De fet va haver-hi un director abans que jo, que
és en Josep Maria Cadena. Quan els promotors van donar
forma a la idea, es van trobar que per demanar els
permisos els calia un director, i li van proposar de ser-ho a
Josep Maria Cadena. Ell va acceptar i per tant va ser
director en l'etapa del projecte en què el diari encara no
sortia al carrer. Jo, en canvi, no vaig tenir cap intervenció
en aquella època inicial. No sóc dels que van crear l'Avui,
a mi m'hi van vincular més tard. A mitjan gener del 1976
em va trucar en Jordi Maluquer per parlar-ne. Va venir a
casa meva i em van proposar de ser director. "Però ja ho
és el Cadena", els vaig dir. "Hauríem de trobar una manera
de combinar-ho", va proposar ell. Abans de donar una
resposta vaig dir-li que havia de parlar amb en Cadena.
Quan li vaig dir, ell ja ho sabia. Va acceptar de venir amb
mi com a sotsdirector, i aleshores vaig acceptar la direcció.
—Com van pensar en tu?
—Ho explica l'Ibáñez Escofet a les seves memòries. En
realitat els promotors a qui volien era l'Ibáñez, i quan ell va
rebutjar l'oferiment, li van preguntar qui creia que era la
persona més adequada i ell els va proposar dos noms, un
d'esquerres i un de dretes: en Joan Anton Benach i jo
mateix. Van escollir el meu.
—T'imagines per què l'Ibáñez va proposar el teu nom?
—Amb l'Ibáñez i en Benach havíem elaborat un
projecte anterior de diari en català, el que havia de dir-se
"Migdia", i que mai no va arribar a prendre cos. "Migdia"
va néixer en un dinar a casa l'Ibáñez entre nosaltres tres,
encara que la idea ja feia temps que l'Ibáñez la portava de
cap.
—No us van donar cap explicació dels motius pels
quals van fer a última hora el canvi d'en Cadena?
—Això haurien de dir-ho ells.
—Però alguna explicació us devien donar...
—No. L'única explicació que hi he trobat és una que li
he sentit explicar a en Cadena, i és que ells volien un
director que hagués estat represaliat pel franquisme. I com
que jo era un dels membres del jurat dels Jocs Florals de
Ginebra que havíem estat multats amb 200.000 pessetes,
el 1972...
—Perdona l'incís: aquella multa qui la va pagar?
—En Lluís Carulla va signar davant meu un taló de mig
milió de pessetes. La resta, fins a 1.200.000 pessetes,fou
fruit d'una subscripció popular.
—Amb l'experiència que per treure el diari "Migdia"
havia fallat el finançament, no et vas interrogar sobre les
possibles dificultats pressupostàries de l'Avui, vist que no hi
havia cap cavall blanc al darrera i que tot es basava en
aportacions populars?
—Un finançament popular que suposava disposar de
noranta milions desembossats abans de la sortida del diari...
—Noranta milions? Segur? Vols dir que no eren menys?
—Noranta milions. Segur! 1 noranta milions de l'any
1976. Se subscrivien uns comptes de participació. Si no
haguéssim comptat amb aquells milions no hauríem pogut
viure el temps que vam viure.
—De qui va ser la idea del nom d'Avui?
—No ho sé. En Jordi Maluquer, que formava part del
grup promotor inicial amb l'Espar Ticó, tenia inscrit el
nom de l'empresa Premsa Catalana des de molt abans,
quan havia volgut treure un setmanari. I aquest és el nom
d'empresa que es va fer servir per a l'Avui. Van buscar el
Fuster Rabés per presidir el consell d'administració..., en
fi, són coses sabudes. Però la capçalera no sé d'on va
sortir.
ho van concedir. Però ho explico per descartar
la falsa idea que només volíem ser periodistes
per esperit d'aventura. No voldria crear la idea
que això era el cent per cent dels estudiants de
periodisme. Però existia.
—1 com es conjuminava aquella actitud
cívica amb la quasi impossibilitat d'informar?
—Professionalment es conjumina sempre.
Això que planteges és una qüestió teòrica. A la
pràctica sempre va barrejat. La renovació
professional només era possible si s'entrava en
el camí del compromís cívic. Potser no hauria
de dir-ho, perquè és una cosa que no agrada a
la professió, però jo estic segur que en unes
altres circumstàncies jo no hauria estat
periodista. Ho dic com un cas particular, és
clar; no gosaria parlar en nom de cap col·lectiu.
Una imatge negativa
—Quina imatge teníeu els estudiants de la gent
més gran que exercia la professió des de la fi de
la guerra civil?
—Una imatge molt dolenta, i segurament érem
injustos, perquè des de fora, en aquells temps, era
impossible distingir els matisos. Les excepcions les
vam començar a descobrir quan vam ser a dins,
quan vam començar a exercir la professió. I fins i tot
hi havia actituds negatives que humanament les
arribaves a entendre, encara que no les compartissis,
perquè la vida és molt dura i cal defensar-se com es
pot dels cops que dóna. Cal subsistir.
—És veritat que, les primeres promocions, quan
acabàveu els estudis de periodisme, gairebé us
destinaven a un mitjà?
—Això és completament fals, entre altres coses
perquè el mercat laboral, en periodisme, ha estat
sempre un mercat salvatge. Potser sí que era una
mica millor que ara, perquè l'oferta i la demanda
estaven més equilibrades...
—I era un moment de necessari relleu
generacional, perquè els periodistes que havien
sobreviscut a la guerra eren ja molt grans a finals
dels cinquanta.
—Però de dificultats per trobar feina n'hi havia
—Quin paper va jugar Convergència Democràtica en
la creació del diari? La data de fundació del partit
coincideix amb les primeres gestions per fer aparèixer el
diari.
-—Convergència, directament, no hi va tenir cap paper.
Altres problemes tenien. Però hi havia l'Espar, eh! I amb un
poder absolut.
—Per què no es van buscar finançaments de més
volada? Per què es va optar per la fórmula popular?
—Això els ho hauries de preguntar a ells. Jo crec que
perquè, en el fons, ningú no s'acabava de creure que aquest
diari anés endavant. Pensa que inicialment s'havia pensat
com a data de sortida en l'Onze de Setembre de 1976, i
que es va decidir avançar-ho precipitadament al dia de Sant
Jordi per la por que, malgrat que hi havia el permís
concedit, apareguessin dificultats polítiques que n'impedissin
la sortida.
—Com es va obtenir el permís?
—En Carles Sentís hi va tenir un paper decisiu. El
mateix dia que va comunicar a l'Associació de la Premsa,
que aleshores presidia, que havia estat nomenat director
general de Coordinació Informativa del primer govern de la
monarquia, en Cadena li va demanar que ajudés en
l'obtenció del permís per treure el diari. Ho va fer amb una
gran rapidesa, de tal manera que el gener de 1976 el
ministre el lliurava personalment a Josep Maria Cadena en
un acte públic a la Diputació de Barcelona. El permís es va
concedir perquè el moment era madur i els calia donar un
cop d'efecte. Era una carta que tenien a les mans i van
creure que l'havien de jugar en aquell moment.
—No van posar-hi condicions? Ni en el nom del
director?
—Cap. Només la legislació vigent.
—En quin model de diari us vau inspirar?
—Teníem uns mitjans limitats i anàvem a parar a una *
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aleshores com n'hi ha ara. Actualment els
estudiants es queixen molt de la falta de treball,
però ara hi ha una gran quantitat de sortides que
aleshores eren impensables. Les possibilitats eren
molt limitades, i calia fer molts números per
col·locar-se.
Aquells setmanaris dels anys cinquanta
—El teu número per trobar feina quin va ser?
—El primer número el vaig fer quan estava a
l'últim any de carrera, l'estiu del 1956. Vaig anar
a plorar a en Claudio Colomer, que era el
director de l'Escola de Barcelona, d'El Correo
Catalán i empresari de premsa. Em va fer un
discurs inacabable i em va fitxar per dirigir un
setmanari que ell editava aleshores i que es deia
Paseo. Ateses les circumstàncies del moment, em
va fer molt bones condicions econòmiques.
Cobrava més allà que a les feines que vaig trobar
després.
—Algun dia caldrà fer la història d'aquells
setmanaris barcelonins dels anys cinquanta, tan
oblidats. Sembla com si només hi hagués Destino.
—Van ser una escola de pràctiques de periodisme,
però la veritat és que eren poca cosa, de vida
efímera. No es poden jutjar amb els ulls actuals.
Tenien unes altres dimensions, no van arrelar.
—I sense cap experiència et van posar al
capdavant d'un setmanari?
—No era una feina gaire complicada, encara que
sí que era molt feixuga. Eren setmanaris que es
feien bàsicament amb col·laboradors.
Col·laboradors tan il·lustres com l'Ibáñez Escofet i
l'Horacio Sàenz Guerrero. També vaig dirigir el
Diario de la Feria, una altra iniciativa de Claudio
Colomer.
El Correo Catalán de 1958
—Això, els anys 1956-57.
—Exactament des de l'estiu de 1956 al juny de
1957, quan vaig deixar l'editorial. Amb en
Colomer hi vaig topar no per qüestions
impremta maleïda, que era la d'E/ Noticiero Universal. El
model que els promotors havien predicat sempre era Le
Monde, i era evident que això no podia ser. Valia com a
model d'una certa discreció i seriositat, però a sota no hi
havia el que calia.
—La portada del primer número, obrint amb la
informació d'una vaga a tres columnes, va ser intencionada
o casual?
—No era res planificat. Va ser una valoració
estrictament periodística, equivocada o no, del que havia
passat aquell dia. Aquella pàgina va tenir certs problemes
no per la informació laboral, sinó per l'editorial, que era
molt ponderat i no va agradar a una part del consell
d'administració; els molestava la referència al Rei.
—Els membres del consell devien voler intervenir molt
en els continguts, al principi...
—No s'hi van poder ficar, i segurament per això em van
cessar a mi al cap d'un any. Volien manar molt, i jo no els
vaig deixar manar mai. Es cert que si el diari hagués anat
millor potser no m'haurien cessat, però no es pot oblidar
que el qui van nomenar per a succeir-me, en Jordi
Maluquer, no era periodista. Cal pensar, per tant, que el
que els preocupava no era el producte, sinó poder manar.
Les idees que tenien sobre el diari eren molt curioses. Hi
havia un botiguer al consell que deia: "Quan a la botiga
venem poc, canviem els aparadors". I es creia que els
problemes d'un diari s'arreglen canviant-ne només l'aspecte
exterior.
—El diari naixia amb problemes tècnics, és cert, però
amb una imatge de pluralisme que aviat va perdre.
—Aquell pluralisme me'l vaig inventar jo. Ningú no me'l
va imposar. Sempre vaig mantenir el pincipi de deixar
parlar a tothom.
—No em referia als continguts —la primera redacció
era evidentment, i suposo que volgudament, plural—, sinó
a l'empresa.
—Això no va canviar. Des del principi era clara la
significació política dels promotors i dels membres del
primer consell. No crec que enganyés a ningú.
—Però si els diners, a través dels comptes de
participació, els posava gent molt diversa, no hauria estat
convenient constituir un consell d'administració amb un
ventall més ampli?
—Caldria saber com eren aquells comptepartícips. ¿Algú
podria assegurar, amb el cor a la mà, que quantitativament
estaven gaire allunyats dels plantejaments polítics dels
membres del consell d'administració?
—Potser, en el dubte, hauria estat millor un consell més
plural...
—En tot cas, això no era decisiu en la marxa del diari.
Crec que ens enganyaríem si mantinguéssim que l'Aou i no
ha funcionat perquè no ha estat un diari més plural. El
Món va fracassar, Set Dies va fracassar, El Temps
s'aguanta amb moltes subvencions, El Triangle aguanta
però amb uns costos mínims... Crec que els problemes són
més profunds.
—Malgrat haver estat cessat només al cap d'un any de
gestió, vas acceptar de tornar-hi al cap de deu anys per a
un segon mandat, quan eres sotsdirector general de
Coordinació de Publicacions de la Generalitat i després
d'haver estat cap de premsa del president Pujol durant
quatre anys. Una circumstància curiosa...
—Van considerar que havien de destituir en Jaume
Serrats, no sé per què, i em van demanar que el substituís.
—En quina situació vas trobar el diari?
—En deu anys havien canviat molt les coses, però hi
havia uns punts de referència que eren els mateixos. Vaig
trobar una redacció molt receptiva. No era un desconegut,
per a la immensa majoria d'ells.




ideològiques, sinó de tipus funcional. Jo sóc una
persona ordenada i ell portava l'editorial d'una
manera molt desordenada. Però el que són les
coses: la imatge que vaig donar de cara a la
professió és que jo estava contra en Colomer, i
quan ell deixa la direcció d'E/ Correo Catalán a
causa d'un conflicte amb un membre del consell
d'administració, mossèn Rosell, que ell mateix
explicava fa uns mesos en una entrevista a
Capçalera, mossèn Miquel Rosell m'ofereix
d'entrar a treballar al Correo. Havia estat de vicari
molts anys enrera a Vallirana, que és el poble dels
meus sogres. Amb això i sent enemic d'en
Colomer, tenia tots els números perquè em
fitxessin en aquell moment.
—Amb quines funcions?
—Vaig entrar al Correo el 1958 fent-hi feines
molt generals: peus de fotografies, algun
reportatget, redactar les notes internes que
l'Andreu Roselló, el director que va substituir en
Colomer, enviava cada dia als redactors advertint-
los del que estava malament... Aquestes notes
internes provocaven malestar, i al final el Roselló
les va deixar de fer.
—Recordes algun reportatge d'aleshores que et
marqués especialment?
—I tant! Recordo una sèrie que vaig fer sobre
sardanes que em va posar en contacte amb tot un
món de catalanisme molt interessant: Eduard
Toldrà, Lamote de Griñón, tota la gent de l'Obra
del Ballet Popular...
Acomiadat per reclamar la paga
—El Correo va començar a connectar amb aquest
món, i a fer allò que se n'ha dit un diari català en
castellà.
—Va ser una opció molt clara del Roselló des
del primer moment: va nomenar com a redactors
en cap Busquets Molas i Ibáñez Escofet, dos
periodistes clarament catalanistes. Era un trio, molt
estudiat, que es compensaven mútuament i
formaven un equilibri de forces que va permetre
mantenir ferm el timó de la direcció. Jo havia de
trobar-m'hi molt a gust, però vaig cometre un-error
de joventut: amb motiu de la festa del Sagrat Cor,
l'empresa ens va prometre una paga extraordinària
diferent de la del 1976.
—Abans he dit una cosa que ara repetiré: Si el 17 de
novembre de 1974 jo no vaig a Montserrat, a l'acte
fundacional de Convergència, només és a causa de la
professió. Creia que els seria més útil des de fora que des
de dintre. I aquesta situació el 1986 era idèntica a la
del976, i ho continua essent ara.
—Tammateix, la voluntat de fer un diari obert a tota
mena d'opinions, com el 1976, podia topar amb més
obstacles el 1986.
—Si el que vols dir és que jo hi vaig ser enviat per a fer
un diari convergent... Jo tinc la sensació que vaig intentar
fer igualment un diari plural pel que fa a les opinions, tot i
que el segon cop vaig trobar moltes més dificultats dels
col·laboradors, que ja havien anat trobant altres tribunes. El
1976 no hi havia ningú que li demanessis una col·laboració
per a l'Avui i et digués que no, i el 1986 sí que n'hi havia.
Pel que fa al tractament de la informació, tinc el
convenciment d'haver seguit fent un diari catalanista i
democràtic. Ja sé que això no ho defineix tot, però no veig
com fer-hi més matisos.
—Si et preguntés quin va ser el més gran error que vas
cometre mentre vas ser director del diari Auui, quin
esmentaries ?
—No hi he pensat mai. No recordo res. Devia fer moltes
"tonteries" petites i cap de grossa. No sé què dir. Potser em
formules malament la pregunta.
—Vull dir: no has pensat mai si podies haver fet el diari
d'una altra manera que hagués funcionat millor?
—Crec honestament que amb el que hi havia a l'abast
no es podia fer res més. Pot ser que jo no en sabés més.
Havíem de conjuminar els desitjós amb les possibilitats. Ni la
nostra redacció era la millor del món, ni la nostra impremta
era la millor del món, ni la direcció era la millor del món.




Josep Faulí i Olivella, nascut
a Barcelona el 8 de setembre
de 1932, és doctor en Filologia
Catalana des del 1980 i
actualment exerceix la docència
del periodisme als Estudis de la
Universitat Pompeu Fabra. Va
estudiar periodisme a l'Escola
Oficial des del 1952 al 1955 i
el 1985 va obtenir la
llicenciatura en Ciències de la
Informació. Va començar a
exercir el periodisme com a
director del setmanari barceloní
Paseo, l'any 1956, i el 1958 va
entrar a la redacció d'El Correo
Catalán. El 1960 va passar a la
del Diario de Barcelona, on va
exercir com a crític de literatura
catalana i redactor en cap. El
1976 assumeix la direcció de
l'Avui, càrrec del qual és
destituït el mes de maig de
1977. Esdevé cap de premsa
de la Generalitat, el 1978, amb
el president Tarradellas, i
secretari adscrit a la direcció
general de Mitjans de
Comunicació. El 1980 és cap
de premsa del president Pujol, i
el 1985 és nomenat
sotsdirector general de
Coordinació de Publicacions de
la Generalitat. H 1986 toma a
la direcció de l'Avui i en deixar
el càrrec comença a exercir, el
1988, com a columnista de
l'edició per a Catalunya del diari
ABC, que ja ha abandonat.
Col·laborador de diversos
mitjans de premsa i emissores
de ràdio, ha publicat una
quinzena de llibres, entre els
quals destaquen L'interludi
tràgic, De Simenon a Maigret
i Diccionari de catalans de
ficció. Ha format part dels
jurats del Premi d'Honor de les
Lletres Catalanes, dels Jocs
Horals i dels premis literaris
Sant Jordi, Víctor Català,
Joaquim Ruyra, El Brot, Lletra
d'Or, Crítica de Serra d'Or i
Nacional de Literatura. L'any
1992 li fou atorgada la Creu de
Sant Jordi.#
que no va arribar mai. Jo aleshores acabava de
casar-me i anava molt just de diners. Vaig iniciar
una campanya a la redacció per reclamar la paga,
penjant cartells, i el resultat va ser que em van
posar al carrer immediatament. No hi van poder
fer res -o no van voler fer-ho- ni mossèn Rossell,
el meu valedor, ni el director, ni l'Ibáñez Escofet.
Mossèn Rosell em va dir que no s'esperava una
cosa així de mi, i que estava molt dolgut. L'Ibáñez,
anys després, em va dir que li havia sabut greu no
haver jugat més fort per defensar-me. Sigui com
sigui, la qüestió és que em vaig trobar al carrer i
sense feina.
El catalanisme del DdB
—Però com deies abans, quan es tanca una porta,
se n'obre una altra...
—Efectivament, es va repetir la història. Com
que els del Correo eren ara els meus enemics, els
enemics del Correo van ser els meus amics. I així
Esteban Molist Pol, que feia poc havia sortit del
Correo per anar al Brusi, em va donar feina al
Diario de Barcelona, a la secció de notícies de
nacional i internacional.
—Existeix una certa polèmica no resolta sobre
si va començar a fer catalanisme en castellà primer
el Diario de Barcelona o El Correo Catalán...
—Jo ho veig molt clar. Potser sí que el Diario
de Barcelona va ser el primer de fer passos per
reflectir el món cultural català a les seves planes.
Per alguna cosa havia estat, durant la guerra
mundial, un diari que havia mantingut una clara
actitud aliadòfila i a finals dels cinquanta passava
per ser el més liberal de la ciutat. Però és
indiscutible que quan el Correo s'hi va posar, ho va
fer amb una força que va tapar qualsevol iniciativa
pionera del Diario. Al Diario hi quedaven molts
frens, encara.
Francesc Recasens, un home clau
—Com feia catalanisme, el Diario?
tf? i *r
—Per exemple amb la plana de lletres
catalanes que jo hi vaig començar a publicar el
1962, la primera i de moment única de la ciutat.
Sortia amb una capçalera en català que es deia
"Veus i lletres de Catalunya", encara que durant
algunes èpoques ens la van prohibir i havien de
posar la capçalera en castellà. Però per la
catalanització del Diario va ser decisiva la figura
de Francesc de Recasens, escriptor i financer
català, mecenes de la cultura catalana els anys de
postguerra, que publicava al Diario una secció
d'economia interessantíssima. Ell coneixia molt bé
les interioritats del món econòmic català i
espanyol, perquè hi pertanyia. Ell i el seu germà
havien creat grans empreses. Estava vinculat en
alguns negocis amb l'Enrique del Castillo, i per
això escrivia al Diario. Els seus comentaris eren
molt llegits. Eren informacions fetes des de dins, o
des de dalt, com vulguis dir-ho. Alguns dels seus
articles al Diario de Barcelona es van publicar en
un llibre poc després de la seva mort. 1 si alguna
catalanofília tenia l'Enrique del Castillo, li venia
d'en Recasens.
La prehistòria del Grup Democràtic
—Una altra polèmica sobre el paper del Correo i
el Diario ha sorgit en alguns moments entorn del
Grup Democràtic de Periodistes. A vegades s'ha
discutit de quin dels dos diaris va sortir el grup
inicial.
—Aquesta polèmica jo no la sostinc. El que jo
mantinc és que la història del GDP comença el dia
que ens trobem a dinar i en fem la constitució
formal. Els fundadors són els que es troben aquell
dia, no els que preparen aquella reunió. El
problema apareix quan es vol esbrinar la
prehistòria. Tot el que passa abans d'aquell dia de la
constitució és una altra cosa, i segurament hi havia
esforços paral·lels. El mal és que hi ha qui barreja la
seva participació en aquells primers esforços i la
història del Grup, en la qual ja participem tots.
Cadascú té la seva prehistòria, i presentar com a
única vàlida les reunions prèvies a casa de l'un i de
l'altre pot portar a confusions, sobretot perquè és
difícil saber qui movia els fils d'unes reunions i
altres. La idea de crear el Grup neix amb les
trobades quotidianes, per raons de feina, d'alguns
redactors de local dels diversos diaris. I aquesta idea
va prenent cos de diferent manera a cada redacció.
Però tot això em sembla pura erudició.
—Havies estat tocat per algun grup polític, als
anys seixanta?
—Em va semblar sempre que, essent
periodista, no era convenient militar en cap partit
polític. Tenia contactes amb gent d'Unió
Democràtica, del Front Nacional..., però creia que
podia ser més útil sense carnet. I si l'any 1974,
quan es funda a Montserrat Convergència
Democràtica, jo no hi participo, no és per falta de
ganes, sinó per convenciment que, com a
periodista, era millor mantenir-me fora de la
disciplina del partit.#
